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Diplomsko delo opisuje produkcijo atraktivnega promocijskega video posnetka, posnetega s 
tehniko gverilske video produkcije, t.j. produkcije z minimalnimi stroški. Posnetek je namenjen 
promociji mikropivovarne na spletu v družbenih omrežjih. 
 
V prvem delu diplomske naloge sem opisal tehnike snemanja, uporabljeno snemalno in 
programsko opremo, scenarij in celotni postopek snemanja ter različne uporabljene kadre. 
 
Nato sem v drugem delu podrobneje opisal post-produkcijo, v kateri sem združil tri Adobe-ove 
programe, Premiere Pro CC, Photoshop CC ter After Effects CC. Predstavil sem izdelavo celotnega 
videoposnetka, v katerem sem korak za korakom opisoval uporabo učinkov, prehodov, barvno 
korekcij, urejanje ter montažo videoposnetkov. 
 
V zadnjem delu naloge sem opisal še izvoz nastalih videoposnetkov ter postopek objave 
videoposnetkov na družbenih omrežjih. 
 
Omogočen je vpogled v vse končne posnetke festivalov ter promocijski videoposnetek. 
 
Ključne besede: gverilska metoda, snemanje, video produkcija, promocijski video, Adobe 















The diploma thesis describes the production of an attractive promotional video with the guerrilla 
video production technique, i.e. production with minimal costs. The video was intended to promote 
a microbrewery online on social networks. 
 
In the first part of the thesis I described the recording technique, the recording and the software 
used, the scenario and the entire recording process and the different scenes used. 
 
Further I described in more detailed post-production in which I combined three Adobe programs, 
Premiere Pro CC, Photoshop CC and After Effects CC. I presented the making of an entire video, 
in which I described step by step how to apply the effects, transitions, use the color correction and 
edit videos. 
 
In the last part of the thesis, I also described how to export all the videos and whole process of 
posting these videos on social networks. 
 
All videos respectively end products can be viewed. 
 
Key words: guerilla filmmaking, recording, video production, promotional video, Adobe Premiere 





1 UVOD  
Svet se vse bolj modernizira in skorajda ni človeka, ki ne bi imel pri sebi računalnika, pametnega 
telefona ali tablice. S pravilno in atraktivno promocijo lahko neko podjetje ali posameznik doseže 
veliko število ljudi in jih seznani s svojimi produkti. Bolj kot besede v današnjem času ljudi 
pritegnejo videoposnetki, torej nekaj kar se predvaja in premika.  
 
Z malo kreativnosti in domišljije lahko posnamemo dobre izseke, ki jih nato uredimo in sestavimo 
v odličen končni videoposnetek. Da nam bo dober posnetek uspel, potrebujemo tudi veliko dodatne 
opreme, ki nam olajša delo. Tekom študija sem na faksu in v svojem prostem času pridobil precej 
teoretičnega ter praktičnega znanja, ki mi je še kako koristilo za pravilno rokovanje s kamero in 
dodatno opremo ter predvsem zajem slik in videoposnetkov. 
 
V Sloveniji se vsakoletno veča število mikropivovarjev, hkrati jih veliko tudi ponikne, saj ni 
zanimanja za takšna piva in je težko prodreti na trg. Ker je v Sloveniji trg še dokaj malo seznanjen 
z domačim varjenjem piva, sem se odločil, da z diplomskim delom, katerega glavni cilj oz. končni 
produkt je uspešno posnet in urejen atraktiven promocijski videoposnetek z minimalnimi stroški, 
pomagam prijateljema, ki imata mikropivovarno, da ga uporabita kot tržno orodje za predstavitev 
in distribucijo pivovarne ter tako seznanita slovenski trg in privabita morebitne kupce. 
 
Bolj kot je ljudem neka stvar vizualno všeč, bolj bodo to delili in govorili s svojimi prijatelji, zato 
predpostavljam, da se je z dobrim, kvalitetnim in vizualno privlačnim videoposnetkom v obdobju 
moderne tehnologije mogoče približati uporabnikom in jim tako v našem primeru vzpodbuditi 
zanimanje za domača piva.  
 
V prvem delu bom opisal tehniko snemanja, programsko opremo in strojno opremo, ki sem jo 
uporabil za izdelavo posnetka ter postopke in kadre za snemanje promocijskega videoposnetka, v 
drugem delu pa bom opisal same postopke montaže za izdelavo promocijskega videoposnetka, 




2 PREDSTAVITEV TEHNIKE SNEMANJA 
Najprej bom predstavil posebno tehniko snemanja videoposnetkov, ki ni tako zelo poznana po 
svetu, veliki producenti se je ne marajo posluževati in je tako veliko bolj priljubljena med vlogerji 
ter manjšimi, nepoznanimi producenti. Producenti, ki pa uporabljajo to tehniko snemanja, imajo 
tudi svojih »10 zapovedi«, ki se jih držijo pred, med in po snemanjih. Ker sem snemal promocijski 
videoposnetek, to zvrst v nadaljevanju poglavja tudi opišem in predstavim vrste kadrov ter filmskih 
planov.   
 
2.1 Kaj je gverila video? 
Gverila video se nanaša na obliko neodvisnega filmskega ustvarjanja, za katero so značilni nizki 
proračuni, malo osebja in preprosti rekviziti. Pri snemanju se uporablja vse kar je mogoče dobiti in 
je pri roki. Pogosto so prizori posneti na pravih lokacijah brez opozorila in brez nikakršnega 
pridobljenega dovoljenja za snemanje. Neodvisni filmski ustvarjalci nimajo proračuna ali časa za 
pridobitev dovoljenj oz. najem lokacij. Veliki filmski studii in korporacije pa se izogibajo takšnega 
načina snemanja, saj se bojijo, da bi bili toženi, kaznovani ali pa da jim bo to škodilo ugledu zaradi 
negativnega javnega oglaševanja [1].  
 
Gverilskih filmskih ustvarjalcev je malo in še tisti, ki jih poznamo, se nikoli ne bi odločili, da bi 
postali gverilski filmski ustvarjalci. Ko so začeli, niso poznali močnih in vplivnih ljudi, niso bili 
povezani z nikomer v filmskem podjetju ter niso imeli bogastva v ozadju, imeli pa so gorečo željo 
in veliko zgodbo, ki so jo želeli povedati.  Z vso današnjo tehnologijo je vse, kar potrebujemo za 
uresničitev želenega videoposnetka, dobra ideja in strast. Za snemanje potrebujemo fotoaparat, 
nekaj mikrofonov, luči, urejevalne programe in veliko časa. Poleg vsega tega pa tudi idejo, ki se 
bo razvila v čudovit film, skupino ljudi in akterjev, ki nam bodo sledili na tej poti ter tvegali, da 
mogoče izpadejo kot dvorni norčki, ko bodo izvajali takšne in drugačne podvige pred kamero. 
 
Pri snemanju je pomembno, da bo vsaka izkušnja učna izkušnja, ki si jo bomo zapomnili. Izkoristiti 
moramo vsako priložnosti ter jih še več sami ustvariti. Ob vsakem snemanju je potrebno uživati in 





2.1.1 14 Zapovedi gverilskih filmskih snemalcev 
Snemalci gverila videoposnetkov imajo tudi svojih »10 zapovedi«, ki jih upoštevajo ob vsakem 
snemanju. Le-te so sledeče [3]: 
1. Strmeti moraš k temu, da boš vsak dan in na vsak način dosegel odličnost. Samo tako boš 
dosegel zveličanje. 
2. Vbij si v um, da je vse mogoče in lahko vse storiš. 
3. Snemaj, medtem ko živiš v deželi PAL, pri 25 okvirjih na sekundo na filmu, ne glede na 
to, kaj drugi svetujejo. V zmoti so. 
4. Nikoli ne delaj več kot 12 ur na dan ali pa 6 dni na teden. 
5. Vprašaj, če dvomiš. Če ne dvomiš, vprašaj vseeno. 
6. Posnemi film preko legalnega mehanizma omejene družbe. 
7. Zanemarjaj zasmehovanje prijateljev in sorodnikov. 
8. Snemaj v najboljši možni kakovosti, ki je na voljo, bodisi Super 16 mm ali HDCAM.  
9. Posnemi na stotine kakovostnih posnetkov igralcev in akcij. 
10. Dobi najboljše ponudbe s plačilom vnaprej. 
11. Spoštuj filmske snemalce, ki bodo prišli do tebe. 
12. Vedno posnemi vsaj dva posnetka iste akcije. 
13. Snemaj samo, ko bo scenarij osvojil oskarja. 
14. Izreži svoj film, nato spet izreži, nato spet izreži… 
 
2.1.2 Hitri vodič 
Na sliki 1 je na bolj zabaven način predstavljeno dogajanje kako začeti, če imaš dobro idejo za film  





Slika 1: Hitri vodič do uspeha ali neuspeha [1] 
 
2.2 Promocijski video 
Promocijski video je orodje za trženje in prodajo, namenjen da kupce seznani z določenim 
izdelkom ali organizacijo. Na splošno je promocijski video zgrajen tako, da je natančen in 
neposreden ter traja le do 15 minut. To običajno omogoča, da dobro narejeni videoposnetki dovolj 
dolgo zadržijo zanimanje gledalcev, da v njem izpostavijo ključne točke, ki so potrebne za 






Kader je osnovna filmska enota. Dolžina posameznega snemalnega kadra je različna, v snemalnem 
procesu traja kader od začetka snemanja (ko zaženemo kamero) do konca snemanja (ko kamero 
ustavimo). V procesu montaže kader traja od reza do reza (oz. bolj natančno: od montažnega 
prehoda do naslednjega montažnega prehoda), kar ga definira tudi kot osnovni element montaže. 
Kader fizično združuje prostor, čas in dejanje. Najkrajši možen kader je dolg eno sličico. Značilnost 
filmskega kadra je, da se v njem neprekinjeno dogaja akcija in se njegova kompozicija menja glede 
na gibanje objektov in subjektov kot tudi glede na gibanje kamere. Pri slednjem govorimo o 
statičnih oz. dinamičnih kadrih [5].  
 
2.4 Plan 
Filmski plani so definirani glede na velikost ljudske figure znotraj vidnega polja objektiva oz. širine 
kadra. Pri statičnem kadru govorimo o enem planu, kadri, v katerih se giblje kamera ali pa subjekti, 
imajo lahko več planov. V grobem delimo plane na dve skupini: splošne (široke) in bližnje (ozke) 
plane. 
 
Splošni plan imenujemo tudi širok plan, saj pokaže široko sliko prizora, kjer se dogaja ter osebe, 
ki so v njej.  
 
Ameriški plan predstavlja enakovrednost med prostorom in človeško figuro, kjer noben ne 
prevladuje. 
 
V bližnjem planu je človeška figura kompletno razpoznavna in še vedno umeščena v prostor.  
 
Srednji plan ima veliko vlogo, saj v ospredje pride človeški obraz. Tukaj pride do subjektivizacije, 
saj se zaradi pomanjkanja prostora oz. popolne dominacije človeškega obraza v kadru pri gledalcu 
pojavi občutek, da doživlja junakovo subjektivno občutje. 
 
Detajl nam pokaže določen predmet, ki je izpostavljen v prostoru, s tem pa je tudi poudarjena 




3 PREDSTAVITEV OPREME 
Če želimo posneti in urediti ter ustvariti kakovosten videoposnetek, potrebujemo dobro tako 
programsko kot strojno opremo. Z zelo dobro snemalno opremo lahko posnamemo odlične 
posnetke in kadre, ki nam olajšajo delo in urejanje posnetkov v določeni programski opremi. 
Potrebujemo pa tudi dovolj močan prenosnik ali namizni računalnik z močnimi komponentami, ki 
nam bodo dovoljevale, da imamo na njih nameščeno programsko opremo ter da bodo med 
urejanjem brezhibno delovale. 
 
3.1 SNEMALNA OPREMA 
Za snemanje sem uporabil dve kameri in sicer fotoaparat Nikon D5600 ter telefon iPhone 7. Poleg 
tega sem uporabil še dron, ki že ima nameščeno kamero. Da sem lažje snemal, sem si pomagal z 
dodatno opremo in tako kameram preprečil tresljaje ter omogočil gladko gibanje slike. 
 
3.1.1 Nikon D5600 
Nikon je mednarodno podjetje, ustanovljeno leta 1917, s sedežem v Tokiu, ki se ukvarja z optiko 
in fotografskimi aparati. Fotoaparat Nikon D5600 je digitalno zrcalno refleksni in so ga predstavili 
leta 2016. Od prejšnjih modelov se le malo razlikuje, največja sprememba je povezava Bluetooth, 
Z aplikacijo SnapBridge na pametnem telefonu se lahko povežemo in tudi upravljamo fotoaparat. 
Fotoaparat nam omogoča slike ostre visoke ločljivosti in živahnega kontrasta, videoposnetke pa 
lahko snemamo v Full HD ločljivosti [6]. 
 
 




SLIKOVNO TIPALO DX, CMOS, 23,5 mm x 15,6 mm 
ŠTEVILO SLIKOVNIH TOČK 24,78 milijona 
VELIKOST SLIKE 6000 x 4000, 4496 x 3000, 2992 x 2000 
FORMAT SLIKE NEF JPEG 
ČAS ZAKLOPA Od 1/4000 do 30s v korakih po 1/3 ali ½ EV 
OBČUTLJIVOST ISO Od 100 do 25.600 
RESOLUCIJA VIDEA TER FPS 1920 x 1080 na 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 
1280 x 720 na 60p, 50p 
FORMAT VIDEA IN KODEK MOV, H.264/MPEG-4 
  
Tabela 1: Tehnične podrobnosti aparata Nikon D5600 
 
3.1.2 iPhone 7 
Ameriški gigant Apple vsako leto predstavi novo različico svojega paradnega konja tj. pametnega 
telefona iPhone. Pri Apple-u so telefon iPhone 7 javnosti prvič predstavili leta 2016. Na tem 
telefonu so naredili le malo vizualnih sprememb glede na prejšnji dve generaciji, a je sedmica kljub 
temu vse postavila na glavo. Poleg izboljšanega procesorja in baterije je iPhone 7 prvi v vrsti 
iPhonov, ki je vodoodporen ter nima več navadnega priključka za slušalke. Predvsem slednja 






Slika 3: iPhone 7 [3]. 
 
Tudi na kameri so naredili nekaj sprememb oz. izboljšav. Optična stabilizacija slike pomaga umiriti 
majhne premike in tresenje rok pri fotografiranju ter s tem omogoči daljši čas izpostavljenosti. 
Objektivna leča omogoča 50-odsotno več svetlobe v zaznavanju, medtem ko bodo slike še vedno 
ostre na robovih. Podpira široko barvno lestvico, zato so barve še bogatejše. Za pametni telefon 
takratne generacije ima odlično izpostavljenost, nizko raven šuma, širok dinamični razpon, 
natančno ravnotežje beline ter dobro ohranitev podrobnosti ob snemanju na prostem pri svetli 
dnevni svetlobi [7].   
 
ZADNJA KAMERA 12 MP, 28mm 
SPREDNJA KAMERA 7 MP 
Optična stabilizacija slike za video 
OBJEKTIV f/1.8 
Široko barvno zajemanje 
RESOLUCIJA VIDEA TER FPS 4K na 30 fps 
1080p HD na 30 fps ali 60 fps 
720p HD na 30 fps 
SLO-MO VIDEO 1080p na 120 fps 
720p na 240 fps 
 
Tabela 2: Specifikacije telefona iPhone 7 
[Vir: lastni] 
 
3.1.3 Feiyutech Vimble 2 
Feiyutech je eno izmed najbolj poznanih podjetij za dodatno opremo pametnih telefonov na 
Kitajskem. Eden izmed njihovih izdelkov, ki sem ga uporabil pri snemanju, je cenovno zelo ugoden 
Vimble 2. V primerjavi z ostalimi podobnimi pripomočki je narejen iz obstojne in lahke plastike. 
Ima ergonomičen ročaj, protizdrsni material z dodatno podporo za težo, omogoča nam dober 




kamere. Na ročaju ima gumbe, preko katerih lahko upravljamo tako napravo kot mobilni telefon, 
saj nam omogoča Bluetooth povezavo. Vimble 2 ima funkcijo aktivnega sledenja in tako točno 
vemo, kje se določen predmet nahaja, saj ga lahko locira. Poleg tega je naprava med upravljanjem 
povsem tiha.  
 
Ena izmed najboljših funkcij naprave je zagotovo filmska funkcija, katera nam omogoča 
panoramski način snemanja. Napravo lahko zavrtimo do 320 stopinj. Vsaka posneta slika ima 
odlične podrobnosti in je jasno vidna. Poleg tega ima tudi snemljiv tripod, katerega lahko 
uporabimo, če ne želimo nihanj med fotografiranjem ali snemanjem. 
 
 
Slika 4: Feiyutech Vimble 2 [4] 
 
Napravo in pametni telefon povežemo z aplikacijo Vicool, s katero prevzamemo nadzor nad 
telefonom in vsemi njegovimi funkcijami kot so nastavitve parametrov, urejanje filtrov, 
približevanje/oddaljevanje, zajem slike. Telefon povežemo z napravo preko povezave Bluetooth, 





3.1.4 DJI Mavic 2 PRO 
Dron DJI Mavic 2 Pro je druga generacije te vrste dronov kitajskega podjetja DJI.. Hasselblad 
kamera je ergonomsko oblikovana ter nudi kvalitetno sliko. Nov 2,5 cm senzor dovoljuje večjo 
kvaliteto slike in boljšo barvno zmogljivost. Baterija zdrži do 31 minut, dron sam pa lahko v 
športnem načinu celo doseže hitrost do 72 km/h. Poleg tega ima vgrajeno funkcijo ActiveTrack 
2.0, ki omogoča dronu, da samostojno in z natančnostjo spremlja premikajoče se predmete. Dron 
je opremljen s sistemom OcuSync 2.0, kar je najnovejša različica DJI-jeve tehnologije za prenos 
videoposnetkov, ki nam omogoča, da vidimo, kar vidi dron v realnem času v kvaliteti 1080p [9]. 
 
 
Slika 5: DJI Mavic 2 Pro [5] 
 
KAMERA 20 MP 
LOČLJIVOST SLIKE 5472 x 3648 
LOČLJIVOST VIDEA 4K: 3840 x 2160 na 24, 25 ali 30 p 
2,7K: 2688 x 1520 na 24, 25, 30, 48, 50 ali  
60 p 
FHD: 1920 x 1080 na 24, 25, 30, 48, 50, 60 
ali 120 p 
RAM 8 GB 
NAVIGACIJSKI SISTEM GPS, Glonass 




NAJVEČJA HITROST 72 km/h 
NAJVEČJA HITROST VZPENJANJA 5 m/s 
NAJVEČJA HITROST SPUŠČANJA 3 m/s 
  
 
Tabela 3: Tehnične lastnosti drona DJI Mavic 2 Pro 
[Vir: lastni] 
 
3.1.5 Asus TUF Gaming FX504GD 
Asus TUF Gaming FY504GD je zmogljiv in cenovno ugoden prenosnik in je vse kar si gamer ali 
grafični oblikovalec želi. Prenosnik je robustno in kotno oblikovan s črno in rdečo bravo ter tako 
ne odstopa od običajnih gamerskih prenosnikov. Narejen je proti poškodbam saj se namreč malo 
upogiba. Ima metalen izgled s privlačno in rdeče osvetljeno tipkovnico. Sestavljen je iz plastičnega 
ohišja prav tako pa je iz plastike tudi sledilna ploščica. Okoli zaslona je približno 1,5 cm širok 
plastični okvir. Računalnik omogoča funkcionalnost z WiFi-jem in žičnim omrežjem, kar nudi 
visoke hitrosti prenašanja podatkov. Poleg tega nudi tudi povezljivost Bluetooth, ima reže za dva 
3.0 USB vhoda in enega 2.0 ter HDMI izhod. Sestavljen je iz visoko zmogljivega procesorja, 
grafične zmogljivosti na visokih grafičnih nastavitvah pa nam omogočajo hitro in brezhibno 
delovanje računalnika ter večopravilnost odzivnost. Ima pa tudi nekaj slabosti, kot so glasno 






Slika 6: ASUS TUF Gaming FX504GD [6] 
 
VELIKOST ZASLONA 15,6 inch 
KAPACITETA TRDEGA DISKA 1 TB HDD 
RAM 8 GB DDR4 
PROCESOR Intel Core i7 – 8750H 
SPOMIN GRAFIČNE KARTICE NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB 
LOČLJIVOST ZASLONA 1920 x 1080 Full HD IPS 
TEŽA 2,30 kg 
ŠTEVILO JEDER PROCESORJA 4 
SSD DISK 256 GB 
OPERACIJSKI SISTEM Windows 10 Home 
 
Tabela 4: Tehnične specifikacije Asus TUF Gaming FX504GD 




3.2 PROGRAMSKA OPREMA 
Za kvalitetno urejanje in post-produkcijo seveda potrebujejo zmogljivo programsko opremo, ki 
nam bo omogočala nemoteno ter kvalitetno opravljeno delo. Naš računalnik za podpiranje dobre 
programske opreme, potrebuje zmogljiv RAM za hitro delovanje, ekran z boljšo resolucijo za 
podrobnejšo sliko in širok delovni prostor, trdi disk z veliko prostora za shranjevanje, 
visokofrekvenčni CPU ter zmogljivo grafično kartico za obdelovanje fotografij ter videoposnetkov.  
 
3.2.1 MoviePro 
Za snemanje prizorov na festivalih sem uporabil mobilno aplikacijo MoviePro: Video Recorder, ki 
sem jo že pred letom nabavil v trgovini App Store. Kamera na iPhonu nam ne dopušča veliko 
možnosti in prilagoditev, zato sem uporabil ta program, ki ima res veliko funkcij in omogoča 
razširjene zmogljivosti snemanja. Čeprav se nahaja šele na 66. mestu na lestvici trgovine App 
Sstore, je MoviePro ena najmočnejših aplikacij za snemanje in ustvarjanje filmov z neštetimi 
možnostmi. Aplikacijo uporablja več kot milijon ljudi po vsem svetu. Popolnoma je združljiva in 
optimizirana za najnovejše pametne telefone iPhone. V trgovini App Store je ocenjena z visoko 
oceno 4.3, priporočajo pa jo na različnih forumih ter portalih, kjer preizkušajo podobne aplikacije. 
 
 
Slika 7: MoviePro [7] 
 
Omogoča široko paleto ločljivosti videa in razmerja slike, nastavljive kakovosti videa, možnost 






Slika 8: MoviePro zaslonski pogled [8] 
 
3.2.2 Adobe Premiere Pro CC 
Adobe Premiere Pro je plačljiva aplikacija za urejanje videoposnetkov, ki jo je razvilo podjetje 
Adobe Systems in je objavljena kot del licenčnega programa Adobe Creative Cloud. Adobe 
Premiere Pro je naslednik programa Adobe Premiere (prvič predstavljen leta 1991). Namenjen je 
profesionalnemu urejanju videoposnetkov. Omogoča združitev in povezljivost z ostalimi Adobe 
programi kot so Adobe Photoshop ter Adobe After Effects. 
 
Osnovna različica programa Adobe Premiere Elements je namenjena domačim uporabnikom, ki je 
na voljo v Microsoft Windows in MacOS. Adobe Premiere Pro je namenjen profesionalnemu trgu, 
ima prednosti pred Premiere Elements, vključno s podporo za več zaporedij, visoko bitno 
renderiranje, večkanalsko urejanje, spreminjanje časa, obsegov, orodij za korekcijo barve, napredni 
zvočni mešalni vmesnik in brezžično ključno kodiranje. Premiere Pro ima tudi Encore za bolj 
podrobne možnosti za avtoring DVD in Blu-ray diskov ter funkcijo OnLocation za neposredno 






Slika 9: Adobe Premiere Pro [9] 
 
3.2.3 Adobe Photoshop CC 
Adobe Photoshop je plačljiva aplikacija za obdelavo fotografij, grafični dizajn in digitalno 
umetnost. Pri podjetju Adobe Systems so jo razvili v letu 1987 pod imenom ImagePro, leta 1989 
pa so jo preimenovali v sedanjo različico, Adobe Photoshop [13]. 
 
 
Slika 10: Adobe Photoshop [10] 
 
Photoshop je posebej zasnovan tako, da uporabnikom omogoči ustvarjanje in urejanje rastrskih 
fotografij v več slojih. Ti sloji omogočajo prozornost in lahko delujejo kot maske ali filtri, ki 
spreminjajo osnovne podobe v slojih pod njimi. Omogoča uporabo senčenja in drugih učinkov, 
med katerimi je tudi alfa kombinacija. Na slojih lahko uporabimo več različnih barvnih modelov 
kot so RGB, CYMK, Duotone ter Lap barvni prostor. Največji Photoshop dokument (PSD), ki ga 




shranjevanja je Photoshop Big (PSB), ki omogoča širino in višino dokumenta do 300-00 pikslov 
ter  dolžino do 4 eksabajtov [14]. 
 
Poleg tega ima Adobe Photoshop tudi številna orodja, s katerimi lahko uporabnik dela. To so orodje 
za kloniranje slik, ustvarjanje geometrijskih teles, orodje za pero, pisavo, obrezovanje, rezanje, 
čarobno palico za označevanje delov slike, radirko [15]. 
 
3.2.5 Adobe After Effects CC 
Adobe After Effects CC je plačljiva programska oprema za vizualne učinke in gibalne grafike. Je 
del naročniškega programa Adobe Creative Suite. CC pomeni »ustvarjalni oblak« in se samodejno 
posodablja za svoje uporabnike. To sodelovanje omogoča tudi lažjo uporabo drugih aplikacij 
Adobe, kadar je to potrebno. CC omogoča sinhronizacijo nastavitev, da jo lahko uporabljamo na 
kateremkoli računalniku kjerkoli na svetu. Luč sveta je program ugledal že leta 1993, Adobe pa ga 
je nato v verziji 3.0 predstavil leta 1995 [16]. 
 
Program je namenjen za uporabo začetnih naslovov, oblik, 2D animacij, posebnih učinkov. Za 
gibajoče tekste, slike in ostale sloje je Adobe After Effects veliko bolj priročen in lažji za uporabo 
kot pa Adobe Premiere Pro. Ima obsežno podporo za vtičnike, kot so sistemi za realistični dež, 
ogenj, sneg… Poleg tega obstajajo tudi vtičniki za ustvarjanje videoposnetkov kot so filmi ali 
risanke, simuliranje ognja, dima, vode, odpravljanje utripanja, hrupa, vrvice, dodajanje visoko 
kakovostne barvne korekcije in izboljšanje delovnega tok. 
 
Program uporabljajo predvsem video uredniki, umetniki, grafični oblikovalci, oblikovalci 













Ponavadi za nastanek dobrega videoposnetka ne potrebujemo samo dobre snemalne opreme ampak 
tudi vnaprej predpisan scenarij oz. načrtovan potek dogodkov, ki nam omogoča lažji potek 
snemanja. Odvisno je tudi od tega kakšno vrsto videoposnetka želimo posneti, vseeno pa je 
priporočljivo, da ima naše snemanje nekakšen rep in glavo, ker tako prihranimo veliko časa. Paziti 
moramo, da pri snemanju deluje vse naravno kot da se ne ve, da snemamo s kamero. 
 
4.1 Scenarij 
Za izdelavo in snemanje promocijskega videoposnetka nisem potreboval posebnega ter vnaprej 
pripravljenega scenarija, ker ne vsebuje posebne zgodbe in dialoga. Za prvi del videoposnetka, ki 
predstavlja predstavitev pivovarne, sem si pripravil potek in vrstni red lokacij, kjer sem snemal, 
govor o predstavitvi pivovarne pa sta si prijatelja pivovarja kar sama pripravila. Drugi del, ki sem 
ga posnel na dogodkih, sem spontano snemal brez spisanega scenarija in tako posnel veliko 
različnih kadrov ter dogajanj, ki sem jih nato po izboru lahko vključil v končni videoposnetek. 
 
4.2 Snemanje 
Snemanje prvega dela promocijskega videospota, t.j. predstavitev pivovarne, se je vršilo na več 
različnih lokacijah in sicer v starem mestnem jedru v Ajdovščini, v centru Ajdovščine z malo 
znamenitosti in lepotami mesta ter v pivovarni v Batujah.  
 
Najprej sem v centru Ajdovščine s kamero posnel reko Hubelj ter staro grajsko obzidje, ki pripada 
vojaškemu naselju s štirinajstimi obrambnimi stolpi imenovanemu Castrum Ad Flavium Frigidum 
– Utrdba ob mrzli reki, in je nastalo v času Rimskega cesarstva. Nato sem z dronom naredil 
posnetek, ki pokaže Ajdovščino iz zraka in nadaljuje ter se spušča proti obzidju, kjer pivovarja tudi 
pričneta s predstavitvijo. Zadnji del snemanja je potekal v njuni pivovarni v Batujah, ki je 
sorazmerno majhna. Tam sem kamero dal na tripod, pivovarja pa sta sedela na nasprotni strani 
mize in govorila o pivovarni, začetkih, vrstah piv. V ozadju so bile postavljene škatle s pivi. Sicer 
je v končnem videoposnetku malo prizorov iz govornega nastopa oz. predstavitve pivovarne, ker 
je glavni del usmerjen v pivovarno in tamkajšnjo proizvodnjo ter potek varjenja piva. Se pa v 




snemal kako poteka varjenje piva, kako polnijo pivo v steklenice in sode ter kakšen je celoten potek 
izdelave od začetka do nastanka piva. 
 
Drugi del promocijskega videoposnetka je nekakšen »aftermovie« dogodkov in festivalov, katerih 
se pivovarja udeležujeta in predstavljata svojo pivovarno in izdelke. Dogodki potekajo po celotni 
Sloveniji, aktualni pa so predvsem v  pozni pomladi in čez celo poletje, ko se tudi spije največ piva. 
Z njimi sem se udeležil treh festivalov in sicer dvodnevnega festivala Pivo & Burger fest v 
Ljubljani, prav tako dvodnevnega festivala v Avstriji (Alpen Adria Craft Beer Festival), ki se je 
odvijal v Celovcu ter enodnevnega Festivala piva v Krškem. Na vsakem festivalu sem najprej 
posnel znamenitosti mesta oz. zanimive točke blizu festivala. Glavno dogajanje v tem delu 
videoposnetka se odvija okoli stojnice pivovarjev, prikazuje kako točijo pivo, ga prodajajo 
strankam, se z  njimi pogovarjajo ter uživajo. Vmesni posnetki so iz ostalega dogajanja na festivalu 
in vzdušja. 
 
4.2.1 Kadri snemanja 
Za snemanje na festivalih nisem uporabil nobenega statičnega kadra, medtem ko sem za snemanje 
prvega dela v kavarni uporabil statični kader in bližnji plan, v katerem je človeška figura kompletno 
razpoznavna in še vedno umeščena v prostor. 
 
Naslednje dinamične kadre pa sem uporabil za snemanje tako prvega dela predstavitve pivovarne 
kot dogajanja na festivalih: 
 
1. Približevanje in oddaljevanje od glavnega objekta/lika s široko sliko oz. splošnim planom, 
ki nam prikaže in predstavi lokacijo ter s tem pritegne pozornost gledalcev. Pri tem sem 
moral paziti, da sem imel dobro nastavljen fokus. 
 
 





2. Vrtenje okoli glavnega lika/objekta s široko sliko oz. splošnim planom. 
 
 
Slika 13: Vrtenje okoli glavnega lika 
 
3. Kamera skoraj pri miru in se premika počasi, fokus in izostrenost je na glavnem liku, 
medtem ko je okolica malo zamegljena. 
 
 
Slika 14: Kamera pri miru 
 




Slika 15: Kamera premika skupaj z objektom 
 
5. Nagib kamere navzgor oz. navzdol iz neba ali tal in levo oz. desno za razkritje lika/objekta 












Post-produkcija je eden bistvenih elementov celotnega produkcijskega procesa določenega video 
projekta, naj bo to kratek TV oglas ali celovečerni film. Ko je film posnet, smo tako rekoč šele na 
polovici.  
Post-produkcija je faza, ki se odvija po samem snemanju filma ali videa. Zajema snemanje in 
obdelavo avdio zapisa, obdelavo filmov, fotografij, izdelavo vizualnih efektov in 3D animacij ter 
barvno korekcijo. Je splošen termin za vse faze produkcije, ki se zgodijo po že posnetem videu, s 
post-produkcijo pa se izdelek, tako video kot avdio, zaključi in oblikuje v končni izdelek.  
  
Post-produkcija pogosto vključuje naslednje procese [18]:  
• montaža slike ali TV programa, 
• izdelava zvočnega zapisa in glasbenih podlag, 
• izdelava in montaža specialnih efektov, 
• spreminjanje zapisa v različne video formate, 
• barvna korekcija. 
 
5.1 Adobe Premier Pro 
5.1.1 Ustvarjanje projekta in sekvence 
Ob zagonu programa v levem zgornjem kotu kliknemo »File« in izberemo »New« ter »Project«. 






Slika 17: Ustvarjanje projekta 
 
Ko imamo nov projekt je čas, da ustvarimo novo sekvenco, kjer  bomo urejali videoposnetke. V 
levem spodnjem oknu projekta kliknemo »New Item« in izberemo »Sequence« ter uredimo 
prednastavitve, ki jih želimo. Nastavitve sekvence morajo biti čimbolj podobne nastavitvam 






Slika 18: Ustvarjanje sekvence 
 
5.1.2 Uvoz 
Po sekvenci je čas za uvoz videoposnetkov, ki jih bomo pregledali in urejali. To storimo tako, da 
v spodnjem levem oknu, kjer je navedeno ime projekta, dvakrat kliknemo ali pa kliknemo z desnim 
miškinim gumbom in se nam nato odpre izbirno okno ter izberemo »Import«. Potem določimo 






Slika 19: Uvoz videoposnetkov 
 
5.1.3 Pregled posnetkov in rezanje 
Ko imamo vse posnetke naložene, jih lahko začnemo pregledovati ter obrezovati. Posnetke posebej 
dodamo na časovnico sekvence ter jih pregledamo. Če nam kaj ni všeč oz. bi med posnetkom kaj 
izbrisali, preprosto uporabimo orodje »Razor Tool«, do katerega lahko dostopamo z izbiro tipke 
»C« na tipkovnici in že lahko začnemo z obrezovanjem. S tem orodjem lahko posnetek razdelimo 
na več delov, tiste dele, ki nam niso všeč, pa izbrišemo. 
 
 
Slika 20: Pregled videoposnetkov 
 
5.1.4 Pospeševanje posnetkov 
Posnetke pospešimo tako, da kliknemo desni klik na izbrani posnetek na časovnici. Pojavi se nam 










Pokaže se nam naslednje okno, v katerem določimo procente, koliko hitro se bo naš posnetek 
predvajal oziroma določimo, koliko časa naj traja posnetek. 
 
 
Slika 22: Določanje hitrosti videoposnetkov 
 
5.1.5 Prehodi med posnetki in učinki 
Ko na časovnici pravilno razporedimo posnetke kot smo želeli, je čas, da med posnetke vstavimo 
prehode. Prehodi so namenjeni gladki menjavi med posnetki. 
 
Prehode in efekte najdemo pod zavihkom »Effects« na desni strani, kjer najdemo zares široko 
izbiro obojega. Ko izberemo prehod ali efekt, ga enostavno kliknemo in povlečemo med dva 
posnetka. Prehod lahko tudi postavimo samo na začetek ali konec posnetka, ni nujno, da ga 







Slika 23: Video efekti 
 
 





Če želimo še podrobneje urejati prehod, kliknemo na prehod, ki smo ga dali med posnetka. Na vrhu 




Slika 25: Podrobno urejanje prehoda 
 
 
Sam sem v videoposnetkih iz festivalov piva uporabil naslednje prehode: 
 
• Additive Dissolve 
 
 
Slika 26: Additive Dissolve 
 
• VR Spherical Blur 
 





• Cross Zoom 
 
Slika 28: Cross Zoom 
 
• Cross Dissolve 
 
Slika 29: Cross Dissolve 
 
• VR Light Rays 
 
Slika 30: VR Light Rays 
 
• VR Chroma Leaks 
 
Slika 31: VR Chroma Leaks 
 
• Dip to black 
 





5.1.6 Barvna korekcija 
Za korekcijo barv v videoposnetkih, sem uporabil funkcijo »Lumetri Color«, ki jo najdemo na 
desni strani programa poleg ostalih zavihkov, kjer so tudi efekti.  
 
Vsak posnetek oz. kader sem posebej uredil ter popravil barve, da končni video deluje bolj živahno 
in da barve niso izgledale mrtve. To sem storil tako, da sem odprl zavihek »Lumetri Color« in 
izbral podzavihka »Basic Correction« ter »Creative«.  
 
 
Slika 33: Basic Correction 
 
Orodje »Basic Correction« nam omogoča uravnavanje slike, popravljanje premajhne ali prevelike 
osvetlitve, ravnovesje beline, kontrast ter nasičenost. Tukaj sem uporabil sekciji »Tone« in 
»Adjustments«, ki omogočata popravke kontrasta, osvetlitve, senčenja, poudarkov, izostritve, 
živahnosti ter nasičenosti. Vsaka funkcija ima svoje značilnosti: 
 




• Kontrast (contrast) privabi pozornost na določene dele slike 
• Poudarki (highlights) posvetlijo ali potemnijo svetle dele slike 
• Sence (shadows) posvetlijo ali potemnijo senčne dele slike oz. temne dele 
• Belina (whites) poveča ali zmanjša intenzivnost vseh belih pikslov 
• Črnina (blacks) poveča ali zmanjša intenzivnost črnih pikslov 
• Nasičenost (saturation) spremeni intenzivnost barv na sliki, slika lahko postane črno-bela 
ali pa zelo barvita 
• Izostritev (sharpen) poudari robove in detajle 
• Živahnost (vibrance) je polnilo za barve, ki poveča intenzivnost priglašenih barv 
 
 






Ker sem snemal vse kadre z istimi nastavitvami, sem lahko nekatere nastavitve barvne korekcije 
za določene posnetke na odprtem ali pa pri stojnici piva kar kopiral. Prilagam nekaj primerov 
izrezov slik iz videoposnetkov, kako izgleda pred in po uporabi barvne korekcije. 
 
 
Slika 35: Barvna korekcija neba 
 
 
Slika 36: Barvna korekcija dogajanja 
 
 






Slika 38: Barvna korekcija dogajanja in stojnice 
 
 
Slika 39: Barvna korekcija narave 
 
 
Slika 40: Barvna korekcija točenja piva 
 
5.1.7 Vstavljanje glasbe 
Ko sem v celoti uredil video posameznega festivala, sem vstavil še glasbo. Želeno skladbo sem 




s projektom, s pomočjo funkcije »Import«. Nato sem skladbo povlekel na časovnico ter skrajšal, 
da se je ujemala z dolžino videoposnetka. 
 
 
Slika 41: Vstavljanje glasbe 
 
Na koncu sem glasbi dodal še dva učinka; prvi deluje tako, da glasba ob začetku videoposnetka 
postopoma narase, drugi pa ima ravno obraten učinek, glasba postopoma pojenja. 
 
• Constant Gain 
 
Slika 42: Constant gain 
 
• Exponential fade 
 
Slika 43: Exponential fade 
 
5.2 Adobe Photoshop 
V Adobe Photoshop-u sem izrezal steklenice piv iz fotografij, ki sem jih nato uporabil za grafiko 





5.2.1 Obdelava in izrez fotografij 
Ko zaženemo Adobe Photoshop se nam prikaže začetna stran, kjer na levi strani lahko izberemo 
ali odpremo dokument, »Open«, ali pa naredimo svojega, »Create New«. Izbral sem »Open«, nato 
se mi prikaže pojavno okno, v katerem sem določil mapo in izbral želeno sliko s pivi za urejanje. 
Nato lahko začnemo z urejanjem.  
 
 
Slika 44: Uvoz slike v Adobe Photoshop 
 
Na desni spodnji strani, kjer je zavihek »Layers«, kliknemo desni klik na našo sliko, ker je 









Na levi strani imamo različna orodja, s katerimi lahko delamo. V drugi vrstici izberemo orodje 
»Polygonal Lasso Tool« in izberemo na sliki ročno, kaj želimo imeti. Ko to storimo, kliknemo 
desni klik na izbrano polje, ki se nam v obliki črtkanega pravokotnika izriše na sliki. izberemo 
»Layer via Cut«, da ustvarimo novo plast za urejanje. Isto ponovimo za vse steklenice na sliki. 
 
 





Slika 47: Izbira na sliki z polygonal lasso orodjem 
 
Ko imamo vse steklenice na grobo izrezane in na svojih slojih, gremo vsako posebej obrezati. Na 
vrhu v vrstici imamo opcijo »Select and Mask«, ki jo izberemo. Odpre se nam okno s sliko, v 
katerem označimo katere dele slike želimo imeti vidne.  Ko to storimo, se nam okno zapre in na 
naši plasti slike se prikažejo tej deli, ki smo jih označili. Če je še vedno na sliki kaj, ki ne želimo 
imeti, izberemo orodje radirko oz. »Eraser Tool« in izbrišemo odvečne dele. Ta postopek 






Slika 48: Select and mask 
 
 





Slika 50: Eraser Tool 
 
Na koncu, ko imamo vse steklenice in ročaje obrezane, shrani dokumente oz. slike steklenic vsako 
posebej. Na desni strani spodaj v zavihku »Layers«, kliknemo desni klik na sliko steklenice in 
izberemo »Export As«. V pojavnem oknu določimo nastavitve slike kako jo želimo shraniti in 






Slika 51: Izvoz slike 
 
 




5.3 Adobe After Effects 
5.3.1 Začetni napis festivalov 
Za začetni napis v videoposnetkih festivalov sem si izbral okvir, ki se razkrije, v njem pa je ime 
festivala, kjer se je točilo in predstavljalo pivo. Pod tem pa se izpiše datum tega festivala. 
 
 
Slika 53: Začeta animacija napisa 
 
V programu Adobe After Effects ustvarimo novo kompozicijo. To storimo tako, da v zgornji orodni 
vrstici kliknemo »Composition« ter nato še »New Composition«. 
 
 





Odpre se nam pojavno okno, v katerem določimo nastavitve te kompozicije. Poskrbeti moramo, da 
bodo čimbolj podobne nastavitvam sekvence videoposnetka v Adobe Premier Pro. 
 
 
Slika 55: Nastavitve kompozicije 
 
Ko to nastavimo, je čas, da ustvarimo napis. Začel sem z izdelavo okvirja. Z orodjem »Rectangle 
Tool« narišemo pravokotnik, v njegovih nastavitvah poskrbimo, da je brez polnila ter da je okvir 
širok 25 pikslov. 
 
Slika 56: Rectangle Tool 
 
Ko imamo narisan pravokotnik, ga je potrebno animirati, da se bo prikazal ter na koncu 
videoposnetka spet izginil. To storimo tako, da v levem spodnjem kotu, kjer imamo kompozicijo, 
kliknemo nanj, odpre se nam možnost izbire »Contents«, »Transform« ali pa »Effects«. Kliknemo 
»Contents« in se z miško rahlo premaknemo desno, kjer je napis »Add«. Kliknemo tam in pojavi 






Slika 57: Trim Path. 
 
Pod »Contents« se nam pojavi podkategorija »Trim Paths«, katero začnemo urejati. Imamo 
možnost »Start«, »End« ter »Offset«. Ker želimo, da je na začetku posnetka skrit, nastavimo 
»Start« in »End« na 100%. Proti koncu pa ta odstotek nižamo, da se nam pravokotnik razkrije, 
zadnja točka pa je nastavljena s »Start« na 0% ter »End« na 60%, da se pravokotnik v celoti 
razkrije. Naš pravokotnik kopiramo ter mu »Trim Paths« uredimo tako, da je »Offest« nastavljen 
na 0x+180°, kar pomeni, da se bo razkritje začelo iz nasprotne strani.  
 
 
Slika 58: Urejanje Trim Path. 
 






Slika 59: Razkritje pravokotnika 
 
Nato sem dodal še efekt, da pravokotnik izgine. To sem storil tako, da sem na desni strani v zavihku 
»Effects« in podzavihku »Transitions« izbral »Block Dissolve« ter ga potegnil na pravokotnik.  
 
 
Slika 60: Izbira prehoda 
 
Pod pravokotnikom, v kompoziciji, kliknemo »Effects« ter »Block Dissolve«. Urejamo samo 






Slika 61: Block dissolve 
 
Ker želimo, da naš pravokotnik izgine, najprej nastavimo na 0% ter na čez par sekund na 100%, da 
bo postopoma in gladko izginil. 
 
 
Slika 62: Izginotje pravokotnika 
 
Nato sem dodal napisa oz. vnesel ime festivala. To sem storil z orodjem »Text«. 
 
 
Slika 63: Tekst festivala 
 









V kompoziciji našega teksta imamo funkcijo »Track Matte«, ki ji ni dodeljena nobena vloga. 
Kliknemo na tisto okno ter izberemo »Alpha Matte«. To nam pomaga, da se bo tekst prikazal samo, 
ko bo na višini in širini tega pravokotnika. 
 
 
Slika 65: Alpha Matte 
 
Ker sem želel, da se tekst prikaže od spodaj navzgor in nato izgine iz sredine navzgor, sem mu 




Slika 66: Urejanje pozicije teksta 
 
Začetna pozicija našega teksta na sredini je bila nastavljena na 960x535,5. Spremenil sem jo na 
960x738,5, ker se bo prikazala navzgor. Na tretji sekundi na časovnici sem označil pozicijo teksta 
nazaj na 960x535,5. Pustil sem 5 sekund, da je tekst pri miru, da si gledalci lahko preberejo, nato 






Slika 67: Prikaz animacije teksta 
 
Za konec sem pod pravokotnikom in tekstom festivala dodal še datum le-tega festivala. To sem 
storil tako, da sem z orodjem »Text« napisal želen tekst. 
 
 
Slika 68: Tekst datuma festivala 
 









Datum  sem uredil tako, da se postopoma prikaže, ostane na mestu nekaj sekund, da lahko bralci 
tudi to preberejo, ter nato postopoma izgine. 
 
 
Slika 70: Urejanje animacije datuma 
 
Prikazovanje teksta sem uredil v njegovi kompoziciji. V nastavitvah efekta sem funkciji »Start« 
določil vrednost 0% tako, da je tekst neviden, čez tri sekunde sem mu dodal vrednost 100%, da bo 
v celoti viden in postopoma prikazan. Tudi ta tekst sem pustil 5 sekund pri miru, mu nato dodal 
točko ter vrednosti »Start« čez tri sekunde spet postavil na 0%, da v celoti postopoma izgine. 
 
 
Slika 71: Prikaz animacije datuma 
 
Sedaj lahko pogledamo končno animacijo celotnega začetnega napisa. 
 
 
Slika 72: Prikaz celotnega napisa festivala 
 
 





Vse kar je treba sedaj storiti je, da naš projekt iz Adobe After Effects prenesemo v Adobe Premiere 
Pro. To storimo tako, da v orodni vrstici v Adobe Premiere Pro kliknemo »File« , izberemo »Adobe 
Dynamic Link« ter še »Import After Effects Composition«. 
 
 
Slika 74: Uvoz kompozicije iz After Effects v Premiere Pro 
 
Odpre se nam pojavno okno, v katerem izberemo lokacijo, kjer se nahaja naš projekt. Nato ga 
program uvozi v naš projekt festivala. Od tam ga povlečemo na časovnico in prilagodimo kje ga 
želimo imeti, to je v našem primeru na začetku videoposnetka. 
 
 





5.3.2 Izdelava  napisa za predstavitev akterjev in piva 
Za predstavitev pivovarjev ter njihovega piva sem naredil sledeči napis. Na začetku se od zgoraj 
navzdol pojavi bela črta, ki gre nato proti desni in razkrije imena pivovarjev. Imeni sta napisani na 
pravokotniku, ki je delno prozoren, na levi strani pa je logotip pivovarne. Ta napis je na 
videoposnetku prikazan nekaj sekund, potem pa gre bela črta, ki je na koncu ter tudi razkriva napis, 
proti levi in zakrije napis ter tudi sama izgine. 
 
 
Slika 76: Napis predstavitve pivovarjev 
 
Tako kot pri že prejšnjem opisanem postopku, v programu Adobe After Effects ustvarimo novo 
kompozicijo s klikom na gumb v zgornji orodni vrstici »Composition« ter izberemo »New 
Composition«. Odpre se nam pojavno okno, v katerem določimo nastavitve te kompozicije. 
Poskrbeti moramo, da bodo čimbolj podobne nastavitvam sekvence videoposnetka v Adobe 
Premier Pro.  
 
Ko to nastavimo, lahko ustvarimo napis. Najprej sem naredil delno prozoren pravokotnik. To sem 
storil tako, da sem ga  z orodjem »Rectangle Tool« narisal, kjer ga želim imeti. V nastavitvah sem 






Slika 77: Pravokotnik delno prozoren 
Nato sem v pravokotnik vstavil logotip pivovarne, ki sem ga naložil iz mape v računalniku. Logotip 
sem povlekel v kompozicijo, ga zmanjšal ter postavil na želeno mesto. Potem sem zraven logotipa 
napisal še ime in priimek pivovarjev, ter pod to še ime pivovarne. 
 
 
Slika 78: Logotip ter imeni pivovarjev 
 
Nato je čas, da ustvarimo animacijo s črto. V orodni vrstici kliknemo »Layer« in izberemo »Shape 
Layer«. Izberemo orodje »Pen Tool« ter narišemo vertikalno črto poljubne dolžine, ter jo nato 







Slika 79: Vertikalna črta 
 
 
Ko to storimo, je čas za nov »Shape Layer«. To bo v našem primeru sedaj pravokotnik rdeče barve. 
Postavimo ga na levo ravno zraven črte. 
 
 
Slika 80:Pravokotnik, ki bo šel čez napis 
 
Logotip, ime in priimek pivovarjev ter delno prozorni pravokotnik združimo s funkcijo »Pre-






Slika 81: Pre-Compose elementov 
 
Nato imamo malo bolj na desni strani od te združene mape možnost »Track Matte«, ki je običajno 
nastavljena na »None«. Mi izberemo »Alpha Matte Shape Layer 3«. To nam pomaga, da se bo 
tekst prikazal samo, ko bo na višini in širini tega pravokotnika. 
 
 
Slika 82: Alpha Matte 
 
Našemu rdečemu pravokotniku pa določimo »Parent pick« in ga povežemo z belo črto.  
 
 
Slika 83: Parent pick 
 
Naši črti, ki je povezana z rdečim pravokotnikom, določimo začetno in končno pozicijo. To je že 






Slika 84: Določitev pozicije črte s pravokotnikom za prikaz napisa 
 
Sedaj je čas, da črti določimo še animacijo za začetni prikaz na zaslon ter da na koncu izgine. Na 
desni strani med efekti izberemo želeni prehod. 
 
 
Slika 85: Izbrani efekt za prikaz/izginotje črte 
 
V nastavitvah efekta določimo pod katerim kotom se bo odvila animacija. Ker je naša črta navpična 
ji določimo kot 0 stopinj. Na začetku animacije določimo tudi v koliko procentih je efekt že 








Slika 86: Nastavitve efekta 
Na koncu, ko se animacija napisa odvije in želimo, da črta izgine, v nastavitvah naredimo ravno 
obratno. Dodamo točko s 30% prikaza ter po nekaj milisekundah še točko s 100%. Naša črta bo 
postopoma izginila. 
 
Končna animacija izgleda tako: 
 
 
Slika 87: Končna animacija imena in priimka pivovarjev 
 
Tako kot pri prejšnjem napisu je še edino kar je treba sedaj storiti, da naš projekt iz Adobe After 
Effects prenesemo v Adobe Premiere Pro. To storimo tako, da v orodni vrstici v Adobe Premiere 
Pro kliknemo »File« , izberemo »Adobe Dynamic Link« ter še »Import After Effects 
Composition«. 
 
Odpre se nam pojavno okno, v katerem izberemo lokacijo, kjer se nahaja naš projekt. Nato ga 
program uvozi v naš projekt festivala. Od tam ga povlečemo na časovnico in prilagodimo kje ga 





5.3.3 Izdelava in uporaba 3D objekta 
V Adobe After Effects naložimo želeni videoposnetek, v katerega bomo vstavili 3D napis oz. 
objekt. Ta videoposnetek nato povlečemo na časovnico, da se nam ustvari nova kompozicija. Na 
desni strani, kjer so različni meniji, poiščemo »Tracker« in kliknemo gor, da se nam odprejo 
možnosti. Tam izberemo »Track Camera«, da nam program zazna gibanje in prostor v 
videoposnetku, da bomo lahko noter dodali 3d napis. Ta proces zaznavanja lahko traja par minut. 
 
 





Slika 89: Tracker settings 
 
Na našem videoposnetku se nam pojavijo križci, to so točke v prostoru, mi pa lahko izberemo bilo 
katero točko ali pa prostor med točkami in kliknemo gor. Pojavi se nam krog podoben tarči.  
 
 
Slika 90: Izbira točke za 3D napis v videoposnetku 
 






Slika 91: Kreacija objekta 
 
V kompoziciji projekta levo spodaj, na ta »New Solid« spet kliknemo z desnim miškinim gumbom 
in izberemo »Pre Compose«. Kliknemo dvakrat gor in odpre se nam novo okno, v katerem lahko 
uredimo in dodamo kar želimo imeti na tisti točki v videoposnetku. Noter dodamo naš napis, ki 
smo ga že prej prenesli v projekt. V nastavitvah kompozicije tega napisa uredimo višino in dolžino, 
v našem primeru je to 1920 x 1080. 
 
 
Slika 92: Napis pivovarne 
 






Slika 93: 3D napis v videoposnetku pred urejanjem 
 
Napis je sedaj potrebno le še pravilno umestiti v prostor in določiti kako velik bo, kar storimo v 
nastavitvah napisa. Končni napis v videoposnetku izgleda takole: 
 
 
Slika 94: 3D napis urejen in končan v videoposnetku 
 




5.4 Končni produkt 
5.4.1 Izvoz 
Urejene videoposnetke sem nato izvozil na računalnik. V Adobe Premiere Pro to storimo tako, da 
kliknemo na tipkovnici »CTRL + I« ali pa v orodni vrstici izberemo »Export« ter nato še »Media«. 
 
 
Slika 95: Izvoz videoposnetkov 
 
Odpre se nam pojavno okno, kjer izberemo nastavitve za izvoz videoposnetka. V nastavitvah 






Slika 96: Nastavitve izvoza videoposnetkov 
 
Videoposnetke sem nato izvozil v nastavitvah, ki so primerna za družbena omrežja. Te nastavitve 
ohranijo veliko kvaliteto videoposnetka, zmanjšajo pa njegovo velikost, kar omogoča lažjo 
naložitev v omrežja. Tako sem uporabil naslednje nastavitve za format videoposnetka H.264: 
 
• Facebook 1080p Full HD 
• High Quality 1080p HD 
• YouTube 1080p Full HD 
 
Ko imamo vse nastavitve določene kot želimo, kliknemo v spodnjem kotu gumb »Export«, 
počakamo, da program obdela videoposnetek in že imamo videoposnetek na voljo shranjen v mapi 





Ko imamo promocijski video urejen, izvožen na računalnik in pripravljen za uporabo, je čas, da ga 
delimo s svetom. Paziti moramo, kje ga bomo delili ter si začrtati, katere uporabnike želimo doseči. 
Vsako družbeno omrežje ima tudi različne uporabnike, prav tako pa so priporočena velikost, 




Na več mestih kot delimo promocijski video, boljše je. Paziti moramo, da ga ne promoviramo na 
mestih, kjer jih morebitni uporabniki ne bodo nikoli obiskali. Moramo biti strateški in selektivni 
ter vedno meriti svoje rezultate [18]. Poskrbeti moramo, da distribucija izgleda naravno, da se naš 
videoposnetek zlije z okolico in kaže kot ustrezna rešitev vsebine, za katero se zanimajo 
uporabniki.  Videoposnetek jim moramo pokazati na mestih, kjer preživijo veliko časa, ne da bi 
prekinili njihovo uporabniško izkušnjo [20]. 
 
Imamo več možnosti objave videoposnetkov kot so spletne strani, spletne pošte, blogi, družbena 
omrežja [19]. 
 
6.2 Objava videoposnetka na družbenih omrežjih 
Družbena omrežja so zelo popularni kanali za video distribucijo. Medtem ko je YouTube prvo 
omrežje, ki nam pade na pamet, ne smemo podcenjevati moči ostalih omrežij kot so Facebook, 
Twitter, LinkedIn ter Instagram [19]. 
 
Pivovarja sta se odločila, da bosta promocijski video objavila na treh družbenih omrežjih in sicer 
na YouTube-u, Facebook-u ter Instagram-u. 
 
6.2.1 Youtube 
Eno izmed prvih mest za objavo videoposnetkov je zagotovo YouTube, ki ima skoraj 2 milijardi 




vsebini za iskanje, YouTube ni vsestranska strategija, saj je celotna platforma namenjena ljudem, 
da se izgubijo med gledanjem ostalih priporočenih videoposnetkov, ki so jih naložili drugi 
uporabniki [19]. 
 
Za objavo na Youtube-u se moramo najprej prijaviti. Ko to storimo, v orodni vrstici Youtube-a na 
desni strani zgoraj kliknem kamero, ki nam dodeli izbiro, da naložimo videoposnetek ali pa 
predvajamo v živo. Izberemo »Naložite videoposnetek«. Odpre se nam novo spletno okno, kjer 
kliknemo »Izberi datoteke za prenos«. Nato iz računalnika določimo videoposnetek, ki ga želimo 
objaviti. Ko to storimo, določimo še način, kako naj bo naš videoposnetek viden, ali naj bo javen, 
zaseben, neobjavljen. Ko se videoposnetek prenese na Youtube-ov kanal, mu dodamo še opis ter 
oznake. V opisu je dobro, da označimo izvajalca skladbe, da ne kršimo kakršnihkoli avtorskih 
pravic. V naprednih nastavitvah določimo ali lahko uporabniki komentirajo, določimo kategorijo 
videoposnetka, določimo, če ga lahko delijo na drugih omrežjih oz. vdelajo. Ko vse storimo kot 




Sodeč po številkah, bi lahko Facebook šteli za video omrežje, ki konkurira YouTube-u. Facebook 
ima prav tako, kot Youtube, okoli 2 milijardi uporabnikov in ker skoraj vsi gledajo videoposnetke, 
ti povprečno dosegajo 8 milijard ogledov. Za razliko od Youtube-a, kjer je vsaka objava 
videoposnetek, videoposnetki na Facebooku tekmujejo s sporočili kot so slike in besedila, ter  tako 
stojijo v kontrastu.  
 
Uporabniki se srečujejo tudi z videoposnetki, ko med branjem drsijo navzdol med novicami. 
Previdni moramo biti tudi na zvok, saj so študije dokazale, da je okoli 85% vseh videoposnetkov, 
pogledanih na Facebook-u, prikazanih brez zvoka [19]. 
 
Za objavo na Facebook-u se moramo najprej prijaviti. Ko to enkrat storimo, lahko že takoj 
objavimo videoposnetek na začetni strani novic in sicer tako, da kliknemo na »Ustvari objavo« in 
določimo tip, v našem primeru »Fotografija/Videoposnetek«. Facebook nam nato odpre pojavno 




storimo, lahko  dodamo še pripis k videoposnetku in kaj povemo. Na koncu lahko označimo še 
prijatelje, ki so v tem videoposnetku. Po vseh teh korakih je čas, da kliknemo gumb »Deli z 
ostalimi« in naš videoposnetek bo že na voljo vsem našim prijateljem, da si ga ogledajo. 
 
6.2.3 Instagram 
Instagram je verjetno najbolj vizualno omrežje od vseh, saj je že dolgo priljubljen kraj za video. Z 
milijardo mesečno aktivnih uporabnikov je za tržnike in oglaševalce skoraj nemogoče, da ga 
spregledajo.  
 
Čeprav je za videoposnetke, objavljene v novicah, maksimalna dolžina 60 sekund, so uporabniki 
in podjetja postali ustvarjalni z mediji tako, da objavljajo hitre predoglede, ki ljudi nato pripeljejo 
na njihove spletne strani, da dokončajo gledanje. Video na Instagram-u raste hitreje kot katera koli 
druga vrsta vsebine - približno 80% letno. 
 
Instagram je medtem izdal tudi različne video formate in možnosti. Uporabniki lahko objavljajo 
videoposnetke na kratkih zgodbah, sedaj pa je tu tudi IGTV, nov dom za videoposnetke, ki 
omogoča nalaganje videoposnetkov dolžine do ene ure [19]. 
 
Za objavo videoposnetka na Instagram-u moramo najprej prenesti le-tega na naš pametni telefon, 
saj lahko le tako objavimo, možnost preko računalnika odpade. Videoposnetek iz računalnika na 
pametni telefon prenesemo preko USB kabla ali pa iz oblaka na internetu, če ga imamo. Nato, tako 
kot v prejšnjih dveh primerih, se je za objavo videoposnetka na omrežju, tudi na Instagram-u 
potrebno najprej prijaviti. Ko se nam odpre začetna stran, lahko v spodnji orodni vrstici kliknemo 
gumb, ki je videti kot plus in že se nam odpre možnost izbire, katere fotografije oz. videoposnetek 
želimo objaviti. Ko to storimo, lahko dodamo pripis, oznake in lokacijo ter videoposnetek objavimo 
s pritiskom na »Share« v zgornjem desnem kotu. Paziti moramo, da je videoposnetek krajši oz. 
dolg 60 sekund. Če le-ta presega to časovno dolžino, ga lahko naložimo v funkcijo IGTV, ki 
omogoča daljše dolžine videoposnetkov. To storimo tako, da na začetni strani novic, v zgornjem 
kotu aplikacije kliknemo na znak podoben televiziji in tam spet kliknemo na plus znak ter izberemo 




videoposnetek, pokaže v novicah. Ko storimo vse to, v zgornjem desnem kotu kliknemo »Post« in 







V diplomski nalogi sem napravil promocijski video pivovarne ter posnetke festivalov, katerih sem 
se udeležil skupaj s pivovarjema. Za nastanek in snemanje videoposnetkov sem uporabil tehniko 
gverilske video produkcije, videoposnetki pa so namenjeni promociji mikropivovarne na družbenih 
omrežjih. Opisal sem tehnike snemanja, uporabljeno opremo, scenarij, postopek snemanja in 
celotno post-produkcijo ter uporabo raznih učinkov, prehodov, barvno korekcijo in montažo 
videoposnetkov. Na koncu sem opisal še izvoz ter objavo videoposnetkov na družbenih omrežjih. 
 
Na začetku je bil zame največji izziv dobiti idejo, kaj naj posnamem za promocijski video. Nato pa 
sem se en dan sprehajal po centru Ajdovščine in ideja mi je sama prišla na pamet in hitro sem si 
celoten scenarij naredil kar v glavi. Z dobro snemalno in programsko opremo sem si olajšal dosti 
dela ter urejanja v post-produkciji. Vsekakor pa je potrebno, da se zavedamo zmogljivosti naše 
opreme in snemamo takšne projekte, ki so primerni naši opremi. Veliko časa si je potrebno vzeti 
za snemanje, posneti več istih kadrov, da imamo veliko materiala in lahko z njim manevriramo ter 
ven res dobimo kar smo si želeli. 
 
S končnimi videoposnetki sem tako jaz kot pivovarja zelo zadovoljna. Pri snemanju sem storil 
nekaj napak, kar bom poskušal odpraviti ob kakšnem naslednjem projektu. Za gledalca so najboljši 
posnetki, pri katerih kamera miruje oz. se premika dinamično in usklajeno z glavnim objektom, ki 
ga snemamo. Bolj bi moral biti pozoren na fokus kamere saj na nekaterih posnetkih ni dobro 
določen in sem moral rezati le-te. Največja napaka pri snemanju videoposnetkov je ta, da so preveč 
tresoči kljub temu, da sem uporabil »gimble« oz. palico za snemanje, ki stabilizira kamero. To sem 
v post-produkciji rešil tako, da sem uporabil efekt, ki stabilizira videoposnetke. Nekateri kadri so 
bili posneti preveč hitro, saj sem v želji, da posnamem čim več, hitro premikal kamero. To sem 
odpravil tako, da sem te posnetke skrajšal na dve sekunde in jih izrezal. Veliko neugodnosti pri 
snemanju mi je povzročalo naše muhasto vreme v Vipavski dolini, saj velikokrat piha burja močna 
burja in je bilo zato z dronom onemogočeno snemanje, dodatne težave pa mi je povzročal tudi dež. 
Veliko preglavic mi je povzročilo tudi dogovarjanje s pivovarjema, kdaj bomo kaj posneli saj se 
nikakor nismo morali uskladiti in so se naši urniki v službah križali, na koncu pa se nam je vseeno 





Ob snemanju sem pridobil veliko novega znanja, idej za naslednje projekte ter tako izpopolnil 
tehnike pri snemanju in montaži. Čeprav sem veliko že vedel in znal od prej, saj smo se veliko 
naučili tudi tekom študija na fakulteti. 
 
Posnetki s festivalov so objavljeni samo na Facebook-u in Youtube-u, medtem ko je promocijski 
videoposnetek objavljen tudi na Instagram-u. Posnetki so dosegli veliko število ogledov, več kot 
2000, ter veliko pozitivnih komentarjev in mnenj. Najbolj so ljudje bili navdušeni nad 
promocijskim videoposnetkom pivovarne in izdelave piva, saj so podrobneje spoznali kako točno 
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